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n" Jf. 0 ~ e: n"ili*, ~~i't"Jic. .:en 1.:: "":) v' -c~ *-~ 
0 J: 5 tt!JXxmJI:O)%<:~xft: ~ nt.:. ~ e: li, ~ 
91t'l'i~'*~v'~ c<:i:l:lti,'n'b L..nftv'o L..n> 
L-:f-&1±, .:c n r±, 17) t:, 1c. Jt 0 J: 5 r.:: t:, J:: 5 ~ /Fl1;-
ti~:IJ! C2-302~) O)~~n>-t-r: 1:: .:c 5 -r: ~--=> t.:. 
0) C /RJfllc:\if,~~ 0 b 0) C ~ 0 -cIt' 0o 
<:f:l:, 1-201~191['[1Uslt 0 ~;R;O)JE~ ~ t 5 
-~~-c]j.J:5o ~n~#~A~X'tT9~~~1E 
06 -cIt' 0 o .:C h fit.:_ lv IC I~ ~t( O):fj-~ ;t td:l:l&iJI 
lc;jQv'"(~~H.::ID1XJKn~~0~ cj c ,§ --:>"(v'01C 
T-6'ftv'~ c lc~n>-J~ 5o .:Chi-J:·r~:i;lc t, cb 
0An~~J'!I!i't"J<:fdHtl:ft~ G t~v' c i?'. +5Hn--=> 
-c ", ~~ 1t Jtrf· tt G ~~ ~,, e: n', ;t t:: fi .:c O)·twm 1c ;jQ 
\(\"(1tf!,O))\.k iJ~fflt 5 <:~6 5 J: 51::ftf}JL..ftlf 
Jt If.~~ G It v' c fi !§ --=> -c v' It 1t 'o ~ 0 7 :! 1J fJ 0) 
::z J '/'T-r ::7-f:l:, ~h~ ~~~ft{.>c~--=>l'f(7) 
Jmj O)£~b&ffl,L..t::o .:CJUi, ;t~fCAkn>§ 
G!§5$m~•~~-~~0~c(7)~~~~L..-c 
I. ' 0 t:.' It <: ;i;, 0 o 
t.:.e:~~ ~~~(7)~~~MA(7)•JE<:;i;,0~ 
G if', .:Chlit.:./vi~.:CO)W\An~, l:fkl-1-t::-h ~ ~l 
~~~lt'oJ e:~-0 c~, 1Bln~~X'~<:ftlthl::fft G 
~~"'cv' 5 ~ cO)]j.~JK'*T91.::T-6'ftv'o -J;t 
D, -ft!!.O)~ft t n:-fiirn,fi!LO) ~ e: ~ !§ 5 t::. 0 5 e: v' 5 
~ c l±r.,~~<:l±f~v'o ~hie l:l:Bt)(;J-(7) ~~n'~ 0 
n't 1..-hft\'h', 51'1.1-±-t::-hi-J::jQ-f::- G < 1!flcv'n''t 
0·twm ~ t ~m~-t 0 ~ e: * -r:~* L- -c I± It' ltv' e: 
,~(\'!, 5 o~f:il'ijAO) ~± ;t t:: f:l:;;'E±I:l:, f)!zO) § 5 ~ c ?c 
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-:J It' -c li~~"""f ft If .h lift G ftlt' i:J~, -t:- C0 1&511<:. 
:Jolt' -c lili c 1v c:· (!) A-'-d~ i§ s """f <b 0 s J: s rt::... 
c, ::U:Ii~f~lUt9h:i:f~S'-Jc.77-ft~.hoJ: 5 tt::... 
c a:: i§ 5 f/(~S'-J~r1§ li11!lh: lim!H±' G .h -cIt' ftlt'o 
-:J 6'1;::, 2-103?k b ~C0p$j)\IC -:J It' -c (!)~~:£ 
l'l§a::JJ-J: 5o -t:-.hli, lp;j'j.Aiz::ffl.!lt'o~i:? w~~j] 
c li~I~H:Ii~Jff.tJ'<b V, t;>-:J, I&i:JIIc:Jolf 00 
I~ff~Kffl.!lt'op;jj-~C0i:f~~ml'l§a::-~t'o 
::... c a::v' 5 oJ UJ[/tt'oo ::....hli, p;j'jJ&i:JIIc :lO 
lt''"C:lO-t:- G < li c 1v ~C0A/.? n>iftf;::){;t L -c {,:j!Jj1;J 
Lk"""f<b65J:5~SmC0~~~<boo ::...n~M 
~Jmlz::xt L, ~*1'flcxt L -c11!ltJ>~~~c ~~1&51 
lz:::l01t''"Ct\t-::> -c ~ t: {, C0 .t. V {, il'liv'J;~a::~t'C0 
f;::~lJ:11~'1C%tfJ ft-¥$2< a::.lj. ;t 0 ::... cleft oo ::... C0;i;l! 
/tC07J-~'b, ucc C0f~C0fl'ijAM:ta::#~ lz:: ~ 
'*<bo'bC0Ict'o::...c~<b65o ft-lfftG, ::....n 
li~ff-Jl&iJI1z::M~JmtJ>$WI,~J;l'l§ a::~t't: 1})(1)-
-:J(J)j;_~ ftill~ c ft f) 1~-5 tJ> G ~<b -5o 
M~Jfifflifl'ij.AI:M L lfl'ijAJ (J)~~£l'I§--:J 
;t V, t:/viC-Iif,t(:fi C lv ~(T))\tJ>ffit 5 J: 5 ft 
::... c ~lift< -c, 11 c 1v c'(J)fl'i'j.An>ffrt 5 ~<b 0 
5 J: 5 ft*tR I C. J: -; -c i9(/t ~ .h Q $MS9:£l'l§-
a::~t'i:J>(!)J: 01c,~,;h.hoo ::....hli;tt:, UCCt;> 
t:!vl: ~~~J a:: mit Lt:t;>, ~~~*1ftJ>p;jjA 
~<b 0~~~;:: {, ~~;:: Li:J' fJ -"fib 0 c }i!!,h.h0o L 
tJ> L ft t;> G ::... (!)::... c li UCC q:t ~ li~, f L {, 'J'G~ 
lc.lljjJ3fthlf-z'liftv' 0 clt'5C0Ii, -t:".hli<b-5 
?k)(lc. :lOv' -c lifl'ij.Aicxt L -c J: f:J rl'l:(Jk~(!)~~J; 
~a::llJltcL-cv'07J>G~<b0o LtJ>L ft tJ> G fL 
li, a~Jmli, rmAtJ'~~1=r~a::fftt-::>-cv'0~ 
i:?lc li 1t '-:J {, 1Sl!: J: f) ,"i>JJK~(!)~~(J);lj!;~ a::~t' 
oM*~~oJ:5~M~~~a::c0::...c~<b65 
c}i!J5o 
-f,r,tK~ff-]~C0~M~t'~-c::...C0~~(!)-ftS'-J 
M;tlc J: f:J ?kftJ:--:5 If G .h -c v' o c v' ;t J: 5o L tJ> 
L/G$1.:{,, -:.C0\§'(J) ucc qctC0;i;l!/tlit:t-::' 1-
203?k (!) 7J-~ <b o o t' ft h ~ I ::... (!) ?':ttl!:ie:: :lO If 0 
-r~-c(J)~ff-];tt:~~-(1)-ff;tt:~~-~ • • 
~~Micij~t'0oJ Co -t:"C0fill(J)~< (J)?k)( li ~ 
~(!)))jiJ{IJict\t-::>t:llJJSft;i;l!/tC0{±~a:: L -cIt' 0 
tJ~, -t:- 5 ~ ft v' t (!) t <bot: 'rh, M*IJBl'li~(J)-
- 5 
ft)Jj(J{Ij;ijji,Jt a:: <b ;t f) ~lt'T€ 0::... c Iii L < ftlt' 
c ~f 0 -=:. c """f <b 6 5 0 
-t:-n """ffi, ::... (J)~~(J)-~M;t(J)--:JC0!f.f~dt 
:iiJtH7iJ .1::: L -c 2-305~ a:: 7J- 0 ::... c lc L J: 5 o ::... .h 
G (!)i!l!:t.JnS'-Jftv' UiM~~MI,/tli, ucc t;> !f.f It 
(J)~i:}-1.:.~~ a::~ 5 Mt' 0 J: 5 :1it ;t -c "' o :b>C0f7U 
c v' ;t J: 50 IRJ?kli~li~f* c L- -c~~}Jj(J{IJ­
t'fth t:>h.hbntJ>v'-::> t:A.~~ff-Ja::M~ft G l:f, 
-t:-(1)81-Ta::~~~cffftbftvf.hi:Ut G ftlt', c v' 
5 ::... c-a:: Jit ~ t: {, C0 lc li tJ> ft G ft v'o IRJ ?k 
fi, {, Lf\;fiffitJ>*ft~<b0~i:?ICii, ~~lcf\;fiffi 
a::Jt 'rh ft vttd:ftt G ft v' c L -cIt' 0o -t:- (!) 5 ;t, 
[RJ~q:t lc li~~lz::8ff L ft If .hi'J:'ft G ft v'!f.f/tC0 
~yj§tJ>.Jt'rh G.h -c v' oo t: c ;t I::I'2-305~ 2 Jl~ 
~~~;tt:~-~~/t'rho~~f\;fiffic~-t:-(!)1'f~ 
~~lc/t'rhof\;fiffia::~'*t'ooJ c L'"Cit'oo ::... 
(!) m~t li -t:- (!) J: s tt ~if 1c .to If 0 im ~ (!) rm tlrr a:: 
.&:~t'o {,(!)~, ::... ::... -z'~~i~-cv'o~~£~t 
::... .h a:: .&:i!!k:t'~ ~ """f <boo L lJ' L fttJ> G::... .hfi, 
#fl'ij.Acfl'ijAK~MC0J;~~~t'::...cK~M'bM 
.n -c ", tt ", m~t (!) .Et", ff'J """f <b o 0 #p,'lj Ali f\;fiffi a:: 
t:t-:':Il!liiz:: (honestly)--:J;t f) fill(J)~*iltlc){;t 
L lrfl& (!) Jff,}[l, a:: {, t: f L -c-It 'rh.hl:f J: v'::... c 
~~<llJl8~<b0o L~L~~G::....h~, #fl'ijA 
rl'!~ (!) -llfxm 0) lli! (!) r& 51 ~vi tt < , xm 11t M! v .n 0 (!) li 
p;j'jJ&iJ llc :Jolt' -c """f <b 0::... C {, IRJJilz:: llJl B """f <b 0o 
::...::...~~. f\;fiffia::/t'rh0MC0fl'ij.A~, -t:-C0f\;fiffi~ 
It lc ~ L -c •m- (!) 0 II& iJ I C0 i:?~~fl'ij·J;~ a::~ 
G ftlf.hi:Ut Gf, ::... (!)::... c li[RJ~C0 ::r J /ric 
:j01,;\ '"C {, fJ.I1iC ~ .h '"C \(\ Oo 
::... .h G ~~)((1)7'5; f)(!){,(!), c < P::2-308, 309, 
310, 31l(J)~~~i, ~m, a~, .XtLv', :Jo J: v~ 
$1lt lc J: 0!fl!ff (!)*HI ~ 1.: ffl,!1 T 0 *It ~Jllc -:J v' -c 
/t'rh'"Cv'0o 
{, 5 --:J C0 ffi) c L -c, 2-309~ a:: .77-0::... c lc L 
J: 5o ::... .h IH'f/tR~:j!Jj(J)~JjitJ> ftv'~i:? c R-* 7 C0 
iffiffi 1: -:J 1t' -c m~t L -c v' 0 o ::... .h li, M lc :Jo~\5 L 
L t: Big Wheel 7- 7- C0 J: 5 IZ::, ~ < C0 ~ff-1 i:J> 
~if.{Jq:t lcWJr"', IC "':) v' -cro G It 'rh 0::... c ft < Ml:f.h 
ot:'rh, c < lz::lt~ft;I:JI.It-c><b0o 2-309~1Jl 
lz::J:.hl:f, {, L{ilffJI{;tt:lil'i~JiC0t:'rh!f.f/tC01F.'f:jiJj 
n>;¥ ~ .n --c "' tt v' tt G l:f, -{- (7) aiJ:Jtll l±itJ'li!I¥-J ttaiJ 
:Jtll.!:: ~ h "C v' 9o tc c ;t li', jii[(l) -7- ;;q;: :to v' 
--c, •~m~, ~-1--~~~fi~n~~~~K~ 
~;f-'J~i?' G-±f.,!;J,J:~ 6'--c v'tctc 60, itJ'll!i¥-JaiJM 
n>--t~lc*I~Ltc.!::~j;¥L"Cv' 9o (7 j lJ fJ(l) 
M~ffi~:to-{-G<~K,:(7)M·~~T9,:.!::~~ 
6 ? o It if tt G 'l'-IJ#t tr:f~9 (7) 1±-f,-)!!PF-:l$} 2 ±f.:!p G 
3 ±f.i!!n --c", 0 n, G ~ ~ 0 /) 
~~~ 2 :IJ![ l:l: ~.!Jt"l:.-9- ;t rJ :ttt.::P,f*I¥-JrfEfij(l) 
.!ltHf~~. =nl±~,,~v'tt~ff0(7) ~~~J t~fW 
~(l)•m~~0c~~K~~Kft~th~~h~ 
It G ftv't-ifiJ~ t ~ 9o M*Uffil:l: § G (l)~~:ll!i.lf§ 
tr-{- = ICJ\h --cwH.J>7\:;~ft § iE l:l: ft v'o .!:: v' 5 (7) 
~fi3:IJ![~~7(7)M~ft~KOO~L~IM~J~ 
Jl.ij(l)•m lr'tJI.~ L --c v' 9 i?> G ~ ~ 9o L i?• L;fLI:l: 
M*!Jffili, PX:::lei*tJI.fW~(l)tJ-'f(l)*I~ HJ\ts IC L 
tc n>-=> --c, -{- h tr ~~JJKli.IJ~f*(l) t (7) ~I± tt < --c 
m2:IJ![(7)T~(7)~~(7)~c~~T~5K~65c 
}~,5o ~ t.:::lfl~(l)~ 3 :IJ![I:l:, M*Uffilc)<t L, ~ 9 
-g-;;-a:- l~$t1 (unconscionability) J (7) jljfOd!lli5<JJ 
.!:: T 9 ~ 5 IC i§ -=> "C v' 9 ,: c lc b ¥± I§ ~ h tc It 'o 
,:nt$i?>IC ~~~J lcOOJt:L~,: c~~9o 
~ 1±2-306~ lr' ~ 9 ,: c IC L J: 5 o ,: hI± c < 
fC~~.fjUj'j(l) i§ ~i?~{Jebh "C '-' 0~)C~ ~ l), • 
*'ll~Jfn>,!V,~\J(l)$(7) T~1f L --c v 'tc~ < (7)!f!fJl:F"1~ 
trM~T6~60~-~~h~'b(7)~~6o fil:IJ![ 
c ~ 2 :IJ![(l)T 1:. :toft 6-$=~00flf-l:i v'fn t, ::1 -t 
Y•P-J:ff0~(7)00~lr-~1fL60"C~~o·l:IJ![ 
~, ~*~(!)-~~~~~, ~(7)~.!J~(7)ff0*c 
O~~;tK, .(l)T~"C(l)I~~·J lr-0~5~ 
9=c~~~-(7)~~B~ lr'%9=ca:-~* 
T9~5~~ff0(7)Wit~~9o ~6M~ffi~, ~ 
:ljl::¥fn:~B:S:ftv' L 1±£,~·lr-1f--t 0 i?•:g:f;lpfi-{-
(7)~-~(l)~~~§i!JM··~~~l), -{-tt,~­
(7)ff0*~1f~~ff0~~~~~-=>~.!::~;tk.:c~ 
~9o UCC!i, -{-(l)~fj'jtr·~(l)~{lj:lr'~-=>"Cffl. 
JET 9 = c IC ~ !J' Tft b t;,, -{-(7) ~ 5 ft~(l)if,'J 
* lr, -{- (!)~;;?>~ .!lt ftp,'ij~J:(l) I§ i¥-](7) ~(7) ~ 60 IC 
liiWtr M&l't--t 0 = c n> ~ ~ 0 n>, ~~~~a:- llil 
liT9 ~60 IC fi-{- 5 L ;tftv' cit' 5,: c a:-;;-'*--t 
.:;, c m~--t 0 = c:: 1:. J: 0 --c, a*'Jma:-WJrt J: 5 c 
L"Cv'.:;,o 
fi 2 :IJ![ t ,: .n c ~ < ff.{tcff.''.llE!F"~M lr' :tJ,Z -=> --c v' 
9o 1JF~i¥-JJ.&51~*9fc:tov'"C, ftJ'll!}di, c ~ c' 
~~B&b(l)JI!iiiJ'C lr'f~ii--t 0" 'n•tt 0 WJ:¥1¥-Jk-0* t 
ftttbf, ~ 0M*IJFJTii:JBli:H'n'tt 01f)?V.tif-9W 
tLfd>->tcc*ljif-;Ltco UCC l:l:, ).._)1lfj(7)tJ-'f 
(l))t~i¥-J 'T- ~ i=.v'.E ~) --c, fi¥tfo)~~)J 1:[f.ZHR--t 0 
b (7) (: (7) :Jt)E a:- JE 1/) "( \, \ 6 0 
~li, jlljj~4J=~i?~~{f.''.JJ:j:l ~f.f;\J: L t.::~~rfli tr~]!! 
--t 0 tc 60 ic~~,=-•~}Jj{WJ lr'fle:m L --c" '0=":)(7) 
~)C-2-614~ c 2-615~-f:.f$6,: .!:: lc L 
J: 5o 2-614~fC;j:Oit\"(f'J:, it;;-f~(l)jj;*~$ 
(7) ~ 0 oon>p,ij~J:~ftllS!Jilic ~~.:;, ~ ? ttWit, ~ 
-~(7)~-~-~(7)£~K~-:>"C~]!!~;h,.:;,o ,: 
(7)tJI,Jl:I.:.I±IDtt~cv'5~!f'i~bJt.--c "' tt "' n", 
ucc 1±, •n'=(7)mt1'T:.t:fl~·t1:1cwfi9= cl± ~ ~ 
f, t L "Rffll§~ ~hli'ftWI¥-Jmtfr lr'~~ L ft if h 
i:U~Gt~v'c L"Cv'0o (-{-L--c,:nli~~Ji ~ h 
0,: c ~~--t 0 o) ~-~J J.jjU!iJI:i, !f!fJJ:(l).mJJ.IJ(l) 
J:j:l I.:.:Jl.(ffl, ~ h, lp,'ij~i¥-Jftl'!ll·ttJ 1.:. ~--:> "CIIJIJ ff0 ~ 
;11., --c li v' 0 n', -{- .n liWJ•:, n' 1-:IHJ;I;JIJJ:V') 1r:IJ:Uc ~ 
0b(7)~~9o 
2-615~f:J:M:J:Jf:~f4~~ < 1-:3?:0 tc~fr(l):*,j{ 
IC ":) 'v' "C JE 60 "C v' 0 o 
-{- h!'imlftn:~1illSI~ c tt. 0 t.:::Wiit(l)-~1¥-J~ 
llf~rt:.lr'Jl:60, -J'f!l:B-~, v'i.Pft.0 ~~~J tt.ff 
~n>~3f<~h0i?'~ffl.!EL, ~ Glcfiirn> 10JE~ 
it:J:!I!i¥-JJ ~~9i?>IC":)v'"C(7)~~lr":)f:t1JD;t "Cv' 
Qo 
fMi = .n G ~:JJ(l)~x,.:.a- ~.n --cit' 0~rj![(7) o 
c ":) 1:. ":) "' --c, -{- .n n"tJ-'f(l)l!l:JJltRJ: (7) ffiJillr' N~ tt 
? c }~,bh.:;, t.:: 1/), ff I§ lr' D v '"( :t3 ~ tc v'o :to .:C 
~J < ~;f!' G t [R'J1*t~ff!£f.:c": tr t 0 --c v' 0 ~ ~ ;) ? 
n::, ucc f'itta~ < b l:.t:i:iJFi~ (impossible) J (: 
i§ .bflc ~~~f;:ftt~.bh@v' (impracticable)j 
c § -=> --c v'.:;, o ":) ~ ~ -{- .t't.li, ~ft L ;t ft v' ~ 5 
~=cc, •~~p,ij~i¥-J~~(l)~~~Ak~ft~ 
b ft. v' ~ ~ 6 5 ~ 5 t~ ,: c t: lr' IKJJIJ L --c 1t' 0 b if 
~~60 =.n~~ff0(7)&~~/F~~~--:>"C, -~ 
f;:~,: 6!flft/F~~~±ftv'o 
,:hG~~~~' /F$KL--c$01¥-JM~L~~ 
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6b""Cv'T, 2-615~1c.ft6:hJc::I} /Hi, l"lfll'3 
f;::: JE 60 G .t1 -c v' It v ' J: 5 It ft!1 (7) -7 - 7. f;::: ---::> It' -c (7) 
fW~~;i(600fUi UCC (7)-~1¥]~ 1) ':/-fCb c 
--:5 < J: 5 ~~Jf'Jff;::::7j";~~~t v' L~ri[T 0.::. c ~~-'\=' 
~:'¢ L OJ!.r-:::-c v' 0a .::. trJibtLbnn> ucc (7) &:> 
1?.::. 1? -r: ~l±l L 5 0.::. c -Titb 1?~)( §{-*n' 
JE~{~ L -c v' 0 c ,~,b,h, 0 wlm b> G -~l±l tc ::1 J 
/ J-.-V'JJ:v'{7"rJ<:&:>0o Lb>Litn>G, ~)((7) 
::1; / r- r::t, lt.:B~*rJmn'*f4~~lJ!l-t0tt::iJrc. 
Jll&~ ~ lJz fJ:' L, -t L -c .::. V'J *Hf~~JFJT f;::: )<;t L -c, 
2-615'*(7) W-&IJ ~ 1 -r p ::- rc. J: -=> -c ft!1V'J:/:ki5ltc. 
t•ffl-t0J:5TT600.::.c-r:&:>~5a8~~~ 
G.::.V'J&a6nkm~-r:6~t~•~~JE:60Gn 
-c v'T, ~ ~~*'1-r: ~*11fn> v' tP It 0 /Ftfe:~ tc It 
~n~•tt(7)1J7.?~o~50k~~•k(7)-7-
7. f;::: .:!01t' -c#(JET 0i£:.<$:1¥JF,mm ~ @li!li L -c fJ:V' It 
v' 0 2-615#; ~-Jllt" 0.::. C V'JJi*I¥J#(JEf;::: fJ:, 
~~•1lf~~~~~~~k~~~LkJ:5~•m 
~-t.r-:::-c~3£fc.LG.r-:::0.::. c~~T0a lt1fltG 
r-t·, 2-615'*V'Jr<:V'J:*,J(r:t, •~n'~ G f.l>fc.~ 
~·1lfn'~*~~**ll#fc. .:Y ~ L ltD'-=> tc J: 5 Itt V'J 
-z' ~ 0 .::. c n>*IJYi: 6 .t1 -c f:t t: 60 -c RJ"flli c It 0 D' G 
-z'~0o 
kc~~ tL~•1lt~. ~0~:u:m~~~m 
L 50 n'~n,l:--::>v'-c;g=.:p~v'n'~ 01.: t D'D'b 
G i'*f5)<;t rc. -t (7) jj$ I c. J: 1J ~*T 0.::. c ~it~ L 
tc c T 0 "~ r) If, :t.J-t G < 1Btf:t*i&O)JIIfl'/F~I338 
1=.0) 1) 7. '7 ~~-yf_::,:: c IC.It0o ,::(l)J: 5 It%±. 
O)ftMO)U.RJ"Illitl~. ~~~(l)mJE:-r:~~T~ 
.::. c tJ'<:0- 0.::. c t i"lf! G D'-z'&:> 0a -:::. 0)-ilt!l!Y 
::iJ$1:t.:B-t G < 2-615~0)-ffl ~:tJl'~T 0 ~)CO) 
'*lJi~~lj 0.::. c -r: &:> ~ 50 
2-615~ li tc !v rc. 7C :±. 0) ]j. f;:::---::> I;\ -c 0) m:u: '"(' ~ 
0 .::. c fi }l'jnJij L -c .:10 1t' -c L D' 0 .r-::: ~ <: ~ 0 a -t L 
-c'Jll(:±.fc.fi, -~!¥] ~~~J W-&r)fc.J:0t0)~~ 
v' -c r::t, .::. ~1., rc.)<;t J::t.? 0fiiJ G n>O)'f*~n>:ff:-t 0 n, 
~;O>fi3£ < l"lfj G D' <:It v'o {~~!¥] ::1 .:c / • P- JJj{ 
~t~fflL~J:5~, /F$~L-c-t.t1~~~~)Jj{ 
~ill¥Jit3flii~~~;:: L ;6>.:10 ;O>,h, -c "' ltv'o 
-t ;h.,'"(' li, /Fl:ttl:'*lJi (unconscionability clause) 
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